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Donde dice 
GABRIEL ALCALDE, MIQUEL MOLIST, IG-
NACIO MONTERO, LLORENÇ PANIAGUA, 
MARÍA SAÑA y ASSUPCIÓ TOLEDO 
IGNACIO MONTERO RUIZ, ÁNGEL L. RO-
DRÍGUEZ ALCALDE, JUAN MANUEL BE-
RROCAL GARCÍA y MARÍA CRUZ BERRO-
CAL 
Debe decir 
GABRIEL ALCALDE, MIQUEL MOLIST, IG-
NACIO MONTERO, LLORENÇ PLANAGU-
MÀ, MARÍA SAÑA y ASSUPCIÓ TOLEDO ' 
IGNACIO MONTERO RUIZ, ÁNGEL L. RO-
DRÍGUEZ ALCALDE, JUAN M VICENT 
GARCÍA y MARÍA CRUZ BERROCAL 
PRIMITIVA BUENO, RODRIGO BALBIN 
BEHRMANN, ROSA BARROSO BERMEJO, 
AMPARO ALDECOA QUINTANA y ANA BE-
LÉN CASADO MATEOS 
ALICIA PEREA x BARBARA ARMBRUSTER 
Cambio tecnológico y contacto enrte Atlántico y 
Mediterráneo 
Technological change and interaction between 
the Atlantic and the Mediterranean 
PRIMITIVA BUENO RAMIREZ, RODRIGO 
DE BALBÍN BEHRMANN, ROSA BARROSO 
BERMEJO, M/ AMPARO ALDECOA QUIN-
TANA y ANA BELÉN CASADO MATEOS 
ALICIA PEREA y BARBARA ARMBRUSTER 
Cambio tecnológico y contacto entre Atlántico y 
Mediterráneo: el depósito de "El Carambolo", 
Sevilla 
Technological change and interaction between 
the Atlantic and the Mediterranean: "El Caram-
bolo " hoard, Seville 
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